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Mot de bienvenue ! 
Le CRIPCAS à l’honneur  
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la subvention 
d’infrastructure du CRIPCAS a été renouvelée pour les 6 prochaines 
années par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la 
culture (FQRSC). Nous sommes en effet très fiers de constater que les 
efforts soutenus du CRIPCAS ont porté fruit. Nous souhaitons 
remercier tous nos membres pour leur implication au sein du Centre, 
car c’est grâce à la qualité de leurs travaux que nous avons réussi à 
obtenir cette subvention d’une importance capitale pour la survie du 
CRIPCAS. Nous souhaitons également remercier tous les membres qui 
ont participé de près ou de loin à l’élaboration de la demande de 
fonds.   
Vient de paraître au CRIPCAS  
Deux articles scientifiques rédigés par nos membres et leurs 
collaborateurs sont parus durant le mois d’avril :  
 
Tremblay, N., Wright, J., Mamodhoussen, S., McDuff, P., & Sabourin, 
S. (2008). Refining Therapeutic Mandates in Couple Therapy 
Outcome Research: A Feasibility Study. The American Journal of 
Family Therapy, 36, 137-148. 
http://dx.doi.org/10.1080/01926180701236175 
 
Hébert, M., Lavoie, F., Vitaro, F., McDuff, P., & Tremblay, R. E. 
(2008). Association of child sexual abuse and dating victimization 
with mental health disorder in a sample of female adolescents. 
Journal of Traumatic Stress, 21(2), 181-189. 
http://dx.doi.org/10.1002/jts.20314 
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En page d’accueil du CRIPCAS ce mois-ci 
 
Les activités sociales sexualisées (ASS) : une forme de violence sexuelle ? Contexte et 
conséquences chez les adolescents-es  
Par Francine Lavoie, Marie-Claude Larrivée, Marie-Hélène Gagné et Martine Hébert 
Présentation au Congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS), 5 mai 2008 
 
Mai 2008, La Presse, Louise Leduc  
Sexe en groupe : un reflet de l'égalité des sexes, croient les jeunes  
Article sur l’étude dévoilée hier à l’ACFAS  
Pour un bulletin d’information plus musclé  
 
Le Bulletin Info-CRIPCAS a pour but de créer un lien virtuel entre le CRIPCAS, ses membres et ses 
partenaires. Il permet aux abonnés de se tenir informés des récentes réalisations des membres du 
CRIPCAS ainsi que des activités et événements en lien direct avec les thématiques de recherche du 
centre, soit les problématiques conjugales et les abus sexuels.  Vous pouvez contribuer au 
dynamisme et à la pertinence du bulletin de multiples façons. Voici trois exemples illustrant 
comment trois autres abonnés s’y sont pris récemment :  
 
- une étudiante nous a informé d’un concours de bourse destiné aux étudiants ;  
- un chercheur nous a informé de la tenue d’un congrès provincial dans le domaine des abus 
sexuels ;  
- un professionnel de la santé nous a informé d’un appel d’articles dans une revue spécialisée 
en victimologie ;  
 
Participez vous aussi ! Et tenez-nous au courant de ce que vous faites. Vous donnez une 
conférence, vous organisez un congrès ou une formation ouverts au grand public, vous avez 
publié un nouvel article scientifique, un article grand public est paru sur vos travaux, vous avez 
obtenu une bourse ou une distinction ? Avisez-nous, il nous fera plaisir d’annoncer ces bonnes 
nouvelles !  
Appels d'articles 
Le Journal International de Victimologie (www.jidv.com) est à la recherche d'articles en provenance 
du Québec dans le domaine du trauma et de la victimologie. Ce journal en ligne reçoit en moyenne 
150,000 visites par année. Pour soumettre un article : c.herbert@jidv.com 
Call for papers for a special issue of Child Maltreatment (http://childmaltreatment.sagepub.com) 
focusing on Fathers & Physical Child Abuse & Neglect.  The deadline to submit articles is September 
20, 2008. Articles should be submitted to http://mc.manuscriptcentral.com/childmaltreatment.   
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Call for papers for the Journal of Marital & Family Therapy (http://www.blackwell-
synergy.com/doi/full/10.1111/j.1752-0606.2008.00071.x) Beginning in 2009, the Journal of 
Marital and Family Therapy will feature a regular section on education and training in couple/marital 
and family therapy. All submissions are welcome.  
Publications scientifiques récentes   
 
Bader, S.M., Scalora, M.J., Casady, T.K., & Black, S. (2008). Female sexual abuse and criminal 
justice intervention: A comparison of child protective service and criminal justice samples. Child 
Abuse & Neglect. Vol 32(1), 111-119. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.04.014 
 
Oliver, M., Perry, S., & Cade, R. (2008). Couples therapy with borderline personality disordered 
individuals. The Family Journal. Vol 16(1), 67-72. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707309122  
 
Walsh, W.A., Lippert, T., Cross, T.P., Maurice, D.M., & Davison, K.S. (2008). How long to 
prosecute child sexual abuse for a community using a children's advocacy center and two 
comparison communities? Child Maltreatment. Vol 13(1) 8, 3-13. 
http://dx.doi.org/10.1177/1077559507307839 
 
Page, L.J., Nisan, L., Eckstein, D., & Ane, P. (2008). The Intimacy Task Inventory: Taking a 
relationship snapshot. The Family Journal. Vol 16(1), 83-86. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707308919 
 
Everson, M.D., Smith, J.B., Hussey, J.M., English, D., Litrownik, A.J., Dubowitz, H., Thompson, R., 
Knight, E.D., & Runyan, D.K. (2008). Concordance between adolescent reports of childhood 
abuse and child protective service determinations in an at-risk sample of young adolescents. 
Child Maltreatment. Vol 13(1), 14-26. http://dx.doi.org/10.1177/1077559507307837 
 
Millner, V.S. (2008). Internet infidelity: A case of intimacy with detachment. The Family Journal. 
Vol 16(1), 78-82. http://dx.doi.org/10.1177/1066480707308918  
 
Fluke, J.D., Shusterman, G.R., Hollinshead, D.M., & Yuan Ying-Ying, T. (2008). Longitudinal 
analysis of repeated child abuse reporting and victimization: Multistate analysis of associated 
factors. Child Maltreatment. Vol 13(1), 76-88. http://dx.doi.org/10.1177/1077559507311517 
 
De Stefano, J., & Oala, M. (2008). Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in 
clinical work. The Family Journal. Vol 16(1), 13-19. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707309128 
 
Meeus, W.H.J., Branje, S.J.T., van der Valk, I., & de Wied, M. (2007). Relationships with intimate 
partner, best friend, and parents in adolescence and early adulthood: A study of the saliency of 
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the intimate partnership. International Journal of Behavioral Development. Vol 31(6), 569-580. 
http://dx.doi.org/10.1177/0165025407080584 
 
Schaffner, L. (2007). Violence against girls provokes girls' violence: From private injury to public 
harm. Violence Against Women. Vol 13(12), 1229-1248. 
http://dx.doi.org/10.1177/1077801207309881 
 
Zweig, J.M., Burt, M.R. (2007). Predicting women's perceptions of domestic violence and sexual 
assault agency helpfulness: What matters to program clients? Violence Against Women. Vol 
13(11), 1149-1178. http://dx.doi.org/10.1177/1077801207307799 
 
Blume, T.W.  (2008). Retelling the story of couple and family counseling. The Family Journal. Vol 
16(1), 6-12.  http://dx.doi.org/10.1177/1066480707309129 
 
Leclerc, B., Tremblay, P. (2007). Strategic behavior in adolescent sexual offenses against 
children: Linking modus operandi to sexual behaviors. Sexual Abuse: Journal of Research and 
Treatment. Vol 19(1), 23-41. http://dx.doi.org/10.1007/s11194-006-9034-z 
 
Houts, R.M., Barnett-Walker, K.C., Paley, B., & Cox, M.J. (2008). Patterns of couple interaction 
during the transition to parenthood. Personal Relationships. Vol 15(1), 103-122. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6811.2007.00187.x 
 
Sbarra, D.A., & Emery, R.E. (2008). Deeper into divorce: Using actor-partner analyses to explore 
systemic differences in coparenting conflict following custody dispute resolution. Journal of 
Family Psychology. Vol 22(1), 144-152.  http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.144 
 
Merrilees, C.E., Goeke-Morey, M., & Cummings, E.M. (2008). Do event-contingent diaries about 
marital conflict change marital interactions? Behaviour Research and Therapy. Vol 46(2), 253-
262. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2007.11.007 
 
 
Le Digital Object Identifier (DOI)  vous conduira jusqu'à la "porte d'entrée" de l'article. Si le 
document n'est pas gratuit ou si vous ou votre institution n'êtes pas abonnés au périodique, 
l'accès au texte intégral ne sera pas possible.  
Congrès et formations 
 
APPELS DE PROPOSITIONS 
 
10th International Conference of the International Association for the Treatment of Sexual 
Offenders - Sexual Violence: Preventing through Offender Treatment and Public Policy 
August 27 to 30, 2008, Cape Town, South Africa  
Deadline for submission of abstracts is May 31, 2008. 
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XIVth European Conference on Developmental Psychology 
Du 18 au 22 août 2009, Vilnius, Lithuania,Mykolas Romeris University  
Deadline for submission of abstracts is December 15, 2008  
 
 
Le Groupe de Consultation en Statistique de l'Institut Philippe Pinel de Montréal offre des formations 
spécialisées en statistique (utilisation de la syntaxe SPSS, régression logistique, techniques 
statistiques de base, introduction à l'analyse ROC). Pour plus d’information : 
julie.meloche.ippm@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Le 76e Congrès de l'Acfas, « La rencontre du savoir avec 400 ans d’histoire » 
Du 5 au 9 mai 2008 
Québec (Québec) 
 
2008 Joining Together: Changes and Challenges in Child Maltreatment  
Du 12 au 14 mai 2008 
Calgary (Alberta) 
Organized by The Canadian Society for the Investigation of Child Abuse  
 
Conférence nationale du travail social 2008 
Du 22 au 25 mai 2008 
Toronto (Ontario)  
Présentée par L'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux  et L'Association 
canadienne des écoles de service social. 
 
Symposium Diversité culturelle et familles vulnérables : un biais en faveur de la compétence 
culturelle 
22 et 23 mai 2008 
UQAM, Montréal 
Organisé par le Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants et l’Alliance de 
recherche sur le développement des enfants dans leur communauté (GRAVE-ARDEC), coparrainé 
par le Centre d'excellence pour la protection et le bien-être des enfants (CEPB). 
 
12th Annual Smart Marriages Conference (The coalition for Marriage, Family and Couples 
Education) 
July 2-5, 2008 
At the Hilton San Francisco Hotel  
 
13th National Conference on Domestic Violence and 30th Anniversary Celebration : Building 
Grassroots Leadership for Social Justice 
July 18 to 23, 2008  
Washington, DC, USA  
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International Family Violence and Child Victimization Research Conference. 
Du 27 au 29 juillet 2008 
Portsmouth, New Hampshire, USA 
Sheraton Harborside Hotel and Conference Center  
 
17e ISPCAN  
Congrès International sur l’abus et la négligence envers les enfants 
Du 7 au 10 septembre 2008, Hong Kong (Chine) 
Présenté par : International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect  
 
Deuxième congrès international francophone. Psychiatrie et violence : Quel est le risque 
acceptable ?  
Les 11 et 12 septembre 2008  
Hôpital de Cery, Lausanne, Suisse  
 
Changing landscapes, emerging challenges -contemporary issues in safeguarding children and 
young people 
13 September - 16 September 2009 
University Of Wales Swansea 
British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect’s Seventh National 
Congress   
 
13th International Conference on Violence, Abuse and Trauma 
September 14th – September 17th, 2008  
San Diego, CA 
Organized by The Institute on Violence, Abuse and Trauma (IVAT) at Alliant International 
University. This year’s theme: Promoting Peace. Integrating Practice, Research, and Policy. 
 
Congrès 2008 de l'Ordre des psychologues du Québec 
30 octobre – 1er novembre 2008 
Hôtel Hyatt Regency, Montréal 
Les membres se réuniront pour participer à différents ateliers de formation et à des symposiums 
sous le thème Psychologie et changements sociaux : enjeux actuels et futurs.  
 
The 66th American Association of Marriage and Family Therapy Annual Conference 
October 30 - November 2, 2008  
Memphis, Tennessee 
Memphis Convention Center 
  
70th National Council on Family Relations Annual Conference 
November 5-8, 2008 
Peabody Hotel, Little Rock, Arkansas  
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Le congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec 
Les 10 et 11 novembre 2008, Montréal 
 
5th World Congress on Family Law and Children's Rights 
August 23 to 29, 2009, Halifax, NS 
Concours  
Student ISTSS Essay Competition - Submission Deadline: July 1, 2008 
The International Society for Traumatic Stress (ISTSS) is conducitng an essay competition for 
students. All undergraduate, graduate-level students, or post-doctoral fellows enrolled in a 
formal training program (part-time or full-time) at the time of submission are eligible. The first 
prize winner will win $1,000, the second prize winner $500, and the third prize winner $100. All 
first three finishers will also receive free registration to the ISTSS Annual Meeting in Chicago and 
money toward travel to and accommodations at the meeting. 
The essay topic centers around an issue relevant to the study of traumatic stress that the writer 
thinks is most important for DSM-V to address. The essay will articulate why that is the most 
important issue, and offer suggestions for how DSM-V could improve on DSM-IV to address this 
issue. 
All essay submissions will be judged by a panel of researchers, practitioners, and journalists. The 
winning essay will be reprinted in a future issue of StressPoints. 
Full Contest Details 
http://www.istss.org/meetings/essay_contest.cfm 
For more information, contact Diane Rutherford drutherford@istss.org 
Lu sur le net  
 
Femmes Autochtones du Québec lance le 14 mai prochain la Campagne de sensibilisation contre 
la violence familiale : Tous ensemble contre la violence familiale ! 
Femmes Autochtones du Québec et la Table de concertation pour le mieux-être de nos Nations 
lancent la Campagne de sensibilisation contre la violence familiale : Tous ensemble contre la 
violence familiale ! Lancement le 14 mai prochain, à 14h00, à l'Hôtel-musée de Wendake. 
 
Brisons le silence...pour que ça cesse - Vaste campagne gouvernementale de sensibilisation sur 
les agressions à caractère sexuel 
Le gouvernement du Québec a lancé au début du mois une campagne conçue pour sensibiliser la 
population québécoise à la problématique des agressions à caractère sexuel.  
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Deuxième Plan d'action gouvernemental en agression sexuelle : Des mesures prometteuses, mais 
des victimes toujours oubliées 
Le Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel (RQCALACS) apprécie la volonté du gouvernement du Québec, dans son deuxième Plan 
d'action en matière d'agression sexuelle, de tenir compte des victimes plus fragilisées, telles que 
les femmes incarcérées, les aînées et les enfants. Cependant, le Regroupement québécois est 
déçu de ne pas y retrouver des mesures significatives permettant de combler le retard auprès des 
autres "victimes oubliées", c'est-à-dire les femmes vivant avec un handicap, celles provenant des 
minorités visibles, les réfugiées, les immigrantes et les lesbiennes. 
 
Intimate Partner Violence and Sexual Violence Victimization Assessment Instruments for Use in 
Healthcare Settings 
Source : Centers for Disease Control and Prevention, 2007  
This compilation includes existing tools for assessing intimate partner violence (IPV) and sexual 
violence (SV) victimization in clinical/healthcare settings. The purpose of this compilation is to 
provide practitioners and clinicians with the most current inventory of assessment tools for 
determining IPV and/or SV victimization and to inform decisions about which instruments are 
most appropriate for use with a given population. This document will aid in the selection of 
assessment instruments to identify victims requiring additional services. This can help 
practitioners make appropriate referrals for both victims and perpetrators.  Pour le document en 
format PDF (114 pages) : www.cdc.gov/NCIPC/pub-res/images/IPVandSVscreening.pdf  
 
Plans de leçon choisis de la Fédération canadienne pour la santé sexuelle sur www.masexualite.ca 
La Fédération canadienne pour la santé sexuelle a permis à www.masexualite.ca de publier une 
sélection de plans de leçon tirés de leur publication : Au delà de l'essentiel : guide-ressources sur 
l'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive. 
 
Empowerment of immigrant and refugee women who are victims of violence in their intimate 
relationships : final report, by the Justice Institute of British Columbia, Vancouver : the Institute, 
2007, 97 p.  
  
The Prevention Connection – Topic : sexual abuse  
Site de l'American Psychological Association pour la promotion de la santé et de la résilience des 
enfants, des adultes et des familles. On y retrouve des ressources et des informations (livres, 
vidéos, communiquées de presse, articles scientifiques, etc.) sur la problématique des agressions 
sexuelles.  
 
The Prevention Connection – Topic : Marriage and divorce    
Site de l'American Psychological Association pour la promotion de la santé et de la résilience des 
enfants, des adultes et des familles. On y retrouve des ressources et des informations (livres, 
vidéos, communiquées de presse, articles scientifiques, etc.) sur la thématique du mariage et du 
divorce.  
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Suggestion de lecture 
 
Greenberg, Leslie S., Goldman, Rhonda N. Emotion-focused couples 
therapy: The dynamics of emotion, love, and power. (2008). 405 pp. 
Washington, DC, US: American Psychological Association.  
 
Abstract (from the jacket) 
If couples therapy is to produce real transformation, authors Leslie S. 
Greenberg and Rhonda N. Goldman argue, the process must be hot: 
Emotion must be activated. Emotion fuels conflicts; therefore, 
therapists need to help couples get at the primary emotions that 
power negative interactional cycles and transform these emotions 
into more adaptive, functional ones. In Emotion-focused couples 
therapy: The dynamics of emotion, love, and power, Greenberg and 
Goldman explore the foundations of emotion-focused couples therapy (EFT-C) and expand its 
framework to focus more intently on the development of the self and relationships. The authors 
show how EFT-C can promote soothing and help clients deal with unmet needs from adulthood 
and childhood. They discuss the affect regulation involved in three major motivational systems 
central to couples therapy--attachment, identity, and attraction--and clarify the role of 
emotions and motivations in the dominance dimension of couples interactions. Written with 
practitioners and graduate students in mind, the chapters present a rich variety of case material 
to demonstrate how working with emotions can facilitate change in couples and, by extension, in 
all situations in which people may be in emotional conflict with others. Greenberg and Goldman 
provide the tools needed to identify specific emotions and show the reader how to work with 
them to resolve conflict and promote bonding in couples therapy.  
 
 
Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous pouvez nous les 
transmettre en cliquant ici.  Pour l’abonnement, cliquez ici et suivez les indications fournies en 
bas de la page. Pour vous désabonner de la liste d'envoi du bulletin, envoyez-nous un courriel 
en inscrivant désabonnement.  
 
